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王維，字摩詰，太原祁人。父處廉，終汾州司馬，徙家于蒲，遂爲河東人。維開元九年進士擢第，事母崔氏以孝聞。與弟縉俱有俊才，博學多藝，亦齊名閨門。友悌多士推之。歷右拾遺、監察御史、左補闕庫部郎中，居母喪，柴毀骨立，殆不勝喪服。闋拜吏部郎中。天寶末爲給事中。祿山陥兩都 玄宗出幸 維扈從不及 爲賊所得。維服藥取痢，偽稱瘖病。祿山素憐之，遣人迎置洛陽，拘於普施寺 迫以僞署，祿山宴其徒於凝碧宮 其工皆棃園弟子，教坊工人 維聞之悲惻
潛爲詩曰，萬戶傷心生野煙，百官何日再朝天。秋槐花落空宮裏，凝碧池頭奏莞絃。賊平，陷賊官三等定罪，維以凝碧詩聞于行在，肅宗嘉之會縉請削己刑部侍郎，以贖兄罪。特宥之責，授太子中允。乾元中，遷太子中庶子中書舍人 復拜給事中，轉尚書右丞。維以詩名盛於開元
 天寳間，昆仲宦遊兩都，凡諸王駙馬，豪右貴勢之門，無不
拂席迎之。寧王、薛王待之如師友。維尤長五言詩，書畫特臻其妙。筆蹤措思，參於造化，而創意經圖， ，卽有所缺 如山水平遠 雲峯石色，絕跡天機 非繪者之所及也。人有得奏樂圖，不知其名，維視之曰，霓裳第三疊第一拍也。好事者集樂工按之，一無差。咸服其精思。維弟兄俱奉佛，居常蔬食，不茹葷血 晚年長齋，不衣文綵。得宋之問
 藍田別墅在輞口，輞水周於舍下，別漲竹洲花塢，與道友裴
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吾欲歸止西嶽，但恐帝未悉爾。是年九月委化於玄都觀，體柔香潔，儼然如生。白鶴羣飛，彩霧徊合，異香之氣，聞 遠近。煬帝初即寶位，聞之尤加歎異，賜物百段，錢二十萬，設三千人齋，送還西嶽。所至之處，奇香異雲，連屬不散。入壙之日 但空棺而已 得化解之妙焉。 （宋
?
張君房撰“雲笈七籤”卷八十五）
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晉書。衍字夷甫，神情明秀，風姿詳雅。總角嘗造山濤，濤嗟歎良久，旣去，目送而之曰，何物老嫗，生寧馨兒。然誤天下蒼生者 未必非此人。武帝聞其名，問其從兄戎曰 夷甫當世誰比。戎曰，未見其比，當從古人中求耳 補元城令 終日清談 縣務亦理。衍有盛才美貌，明悟若神，常自比子貢。聲名藉甚。喜空言，惟談老
 莊爲事。每捉
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裕有重名，爲敦主簿。敦嘗謂羲之曰 汝是吾家佳子弟，當不減阮主簿。裕亦目羲之與王承、王悅爲王氏三少。時太尉郄鑒使門生求女婿於導、導令就東廂徧觀子弟 門生歸謂鑒 王氏諸少並佳，然聞信至，咸自矜持。惟一人在東牀坦腹食，獨若不聞 鑒曰 正此佳婿邪。訪之，乃羲之也。遂以女妻之。起家秘書郎，征西將軍庾亮請爲叅軍累遷長史。 ［中略］ 年五十九卒， 贈紫光祿大夫。 （唐·房玄齡等撰“晉書”卷八十 列傳第五十）王右軍
 蘭亭序，梁亂出在外，陳
 天嘉中爲僧永所得。至太建中，獻
之宣帝。隋平陳日 或以獻晉王，王不 寶 後僧果從帝借搨 及登極，竟未從索。果師死後，弟子僧辯得之。太宗爲秦王日 見搨本驚喜，乃貴價市大王書蘭亭，終不至焉。及知在辯師處 使蕭翊就越州求得之，以武德四年入秦府。貞觀十年，乃搨十本以賜近臣。帝崩中書令褚遂良奏，蘭亭先帝所重，不可留。遂秘於昭陵。 （唐·劉餗撰“隋唐嘉話”卷下）
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次凝之，亦工草隸，仕歷江州刺史、左將軍、會稽內史 王氏世事張氏五斗米道，凝之彌篤。孫恩之攻會稽，僚佐請爲之備。凝之 從，方入靖室請禱 出語諸將佐曰，吾已請大道，許鬼兵相助，賊自破矣。旣不設備，遂爲孫恩所害。 （唐·房玄齡等撰“晉書”卷八十 列傳第五十）↓‘蘭亭四十二賢圖’ 、 ‘蘭亭四十三賢圖’
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初，濟陰
 王思與習俱爲西曹令史。思因直日白事，失太祖指。太祖


























舉手謝時人，數日而去。亦立祠於緱氏山下及嵩高首焉。 （漢·劉向撰“列仙傳”卷上）崔文子者，泰山 也。學仙於王子喬。子喬化爲白蜺，而持藥與文子。文子驚怪。引戈擊蜺，中之，因墮其藥。俯而視之，王子喬之尸也置之室中，覆以敝筐。須臾，化爲大鳥。開而視之，翻然飛去。 （晉·干寶撰“搜神記”卷一）王子喬墓在京陵。戰國時。有 盜發之。都無見 惟有一劍懸在壙中。欲取而劔作龍虎之聲。遂不敢近。俄而徑飛上天 神仙經云。眞人去世。多以劍代。五百年後。劔亦能靈化。此其驗也。出世說（宋·李昉等撰“太平廣記”卷二百二十九）今城內有故冢方墳， 疑卽杜元凱之所謂湯冢者 而世謂之王子喬冢，冢側有碑題云，仙人王子喬碑。曰 王子喬者，蓋上世 眞人，聞其仙，不知興何代也。博問道家，或言潁川，或言產蒙 初建此城，則有斯邱。傳承先民曰 王氏墓，暨於永和之元年冬十二月 當臘之夜，墓上有哭聲，其音甚哀，附居者王伯怪之，明則祭而察焉，時天鴻雪，下無人徑，有大鳥跡在祭祀處，左右咸以爲神。其後有人著大冠 絳單衣，杖竹立冢前 呼採薪孺子伊永昌曰 我王子喬也 勿得取吾墳上樹也，忽然不見。時令泰山萬熹 稽故老人之言，感精瑞之應，乃造靈廟以休厥神。於是好道之儔，自遠方集，或絃琴以歌太一，或譚思以歷丹田，知至德之宅兆 實眞人之祖先 延熹八年秋八月，皇帝遣使者奉犧牲，致禮祠，濯之 敬肅如也。國相東萊
 王璋字伯義，
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王次仲者，古之神仙也。當周末戰國之時，合縱連衡之際，居大夏
 




矣。 （後魏·酈道元撰“水經注”卷四十）王質者，東陽人也。入山伐木，遇見石室中有數童子圍碁、歌笑。質聊置斧柯觀之。童子以一物如棗核與質，令含咽其汁。便不覺飢渴。童子云，汝來已久，可還 質取斧，柯爛已盡。質便歸家，計已數百年。 （宋·張君房撰“雲笈七籤”卷一百十）王質，晉
 衢州人。入山伐木，至石室山。見石室中有數童子圍棋，

















































貞陵亭侯。戎幼而穎悟，神采秀徹。視日不眩，裴楷見而目之曰，戎眼爛爛，如巖下電。年六七歲，於宣武塲觀戲，猛獸在檻中虓吼震地，衆皆奔走，戎獨立不動，神色自若。魏明帝於閣上見而竒之。又嘗與羣兒戲於道側 見李樹多實，等輩競趣之，戎獨不往。或問其故，戎曰，樹在道邊而多子，必苦李也。取之信然。阮籍與渾爲友。戎年十五，隨渾在郎舍。戎少籍二十歲 而籍與之交 籍每適 ，俄頃輒去，過視戎，良久然後出 謂渾曰， 清賞，非卿倫也。共卿言 不如共阿戎談。及 卒於涼州，故吏賻贈數百萬，戎辭而不受，由是顯名爲人短小，任率不修威儀，善發談端，賞其要會。朝賢嘗上巳禊洛，或問王濟曰，昨游有何言談。濟曰 張華善說史漢 裴頠論前言徃行，袞袞可聽。王戎談子房、季札之間，超然玄著。其爲識鑒者所賞如此戎嘗與阮籍飲，時兗州刺史劉昶字公榮在座 以酒少 酌不及昶，昶無恨色。戎異之，他日問籍曰，彼何如人也。答曰，勝公榮 不可不與飲；若減公榮，則不敢不共飲；惟公榮可不與飲。戎每與籍爲竹
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述字懷祖。少孤，事母以孝聞。安貧守約，不求聞達。性沈靜，每坐客馳辨，異端競起，而述處之恬如也。少襲父爵。年三十，尚未知名，人或謂之癡。司徒王導以門地辟爲中兵屬 旣見 無他言，惟問以江東米價。述但張目不答。導曰，王掾不癡，人何言癡也。嘗見導每發言，一座莫不贊美 述正色曰 人非堯
 舜，何得每事盡善。導改容
謝之。謂瘐亮曰，懷祖清貞簡貴，不減祖父，但曠淡微不及耳 康帝爲驃騎將軍，召補功曹，出爲宛陵令。太尉、司空頻辟，又除尚書吏部郎，並不行。 ［中略］ 出補臨海太守、遷建威將軍、會稽內史。莅清肅，終日無事。母憂去職。服闋，代殷浩爲揚州刺史，加征虜將軍。 ［中略］嘗食雞子， 以筯刺之 得， 便大怒擲地。雞子圓轉 止，便下牀以屐齒踏之，又不得 瞋甚 掇納口中，囓破而吐之。旣躋重
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晉書，王濬字士治，弘農
 湖人。博涉墳典，疏通亮達。恢廓有大志。













































































































































禮義，旣伏其辜，虖韓邪單于不忘恩德，鄉慕禮義，修復朝賀之禮，願保塞傳之無窮，邊垂長無兵革之事。其改元爲竟寧 賜單于待詔掖庭王檣爲閼氏。應劭曰 郡國獻女，未御見，須命於掖庭，故曰 。王檣王氏女，名檣，字昭君。文穎曰，本南郡
 秭歸人也。 （漢·班超














































































































移漢州。時蜀初平，寇盜充斥，晉卿嚴武備，設方略，禽捕翦滅，靡有遺漏，自是雖劇賊無敢窺其境。然以賄聞，太祖惜其才而不問。秩滿歸闕，以疾求頤養，改左監門衞將軍，奉朝請。貢重錦十匹、銀千兩以謝，詔不納，以其黷貨愧之也。未幾 詔戍北邊，疆場清肅。開寶四年，復授莫州刺史。在郡謹斥候，善撫循 士卒皆樂爲之用，邊民安堵。六年八月 卒 年六十七歲。 （元·脫脫等撰“宋史”卷二百七十一，列傳第三十）
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王大娘者，善戴百尺竿。竿上施木山，狀瀛洲、方丈，令小兒持絳節出入于其間，歌舞不輟。 （唐·鄭處誨撰“明皇雜錄”卷上）建中中，戴竿三原婦人王大娘，首戴二十八人而走。 （宋·錢易撰“南部新書”癸）
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初到之日，有馬馳入亭中而止。其日，大風飄一繡被，復墯 前，卽言之於縣，縣以歸忳。忳後乘馬到雒縣，馬遂奔走 牽忳入他舍。主人見之喜曰，今禽盜矣。問忳所由得馬，忳具說其狀，并及繡被 主人悵然良久，乃曰，被隨旋風與馬俱亡 卿何陰德而致此二物。忳自念有葬書生事，因說之 并道書生形貌及埋金處。主人大驚號曰，是我子也。姓金名彥。前往京師 不知所在 何意 乃葬之 大恩久不報，天以此章卿德耳。忳悉以被馬還之，彥父不取 又厚遺忳，忳辭讓而去。時彥父爲州從 告新都令，假忳休 自與俱迎彥喪，餘
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